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El carrer Cantarell i el naixement 
de la indústria cotonera manresana 
al principi del segle XIX 
1 b g e l s  Sola i Parera 
Pocs manresans deuen saber on es 
troba el curt i costerut carrer Canta- 
rell, i poquissims coneixen a que es 
deu aquest nom. La familia Cantarell, 
perxers d'ofici en el segle XIX (con- 
feccionaven galons), havia estat la 
propietaria d'aquests terrenys on va 
implantar-se la primera fabrica de f i -  
lar cotó amb waterframes, inventades 
per A. Arkwright el 1769, conegudes 
aquí com maquines angleses que, 
com indica el seu nom, funcionaven 
amb forca hidraulica. No només foren 
les primeres d'aquest tipus que h i  ha- 
gué a Manresa sinó, molt probable- 
ment, les primeres que van existir a 
Catalunya accionades amb forca 
h i d r a u l i ~ a . ~  La seva implantació a 
Manresa es va deure a I'arribada del 
maquinista madrileny Pablo Serrano, 
que havia apres a fer-ne i a fer-les 
anar <en Aviia por orden del conde de 
Floridablanca y fue el primero que in- 
trodujo y plantificó en Manresa este 
ramo de i ndú~ t r i an .~  
Serrano, de qui es desconeix les 
circumstancies de la seva arribada a 
Manresa, el desembre de 1801  va 
constituir, privadament, una societat 
amb els manresans Martí Codina, Da- 
mia Dalmau i Andreu Marti per filar 
cotó que va prendre el nom de Dal- 
mau, Marti, Codina i S e r r a n ~ . ~  L'oc- 
tubre del mateix any alguns socis ha- 
vien arrendat un complex d'edifics i 
terreny on posar la fabrica que havia 
de disposar d'un salt d'aigua per fer 
anar les maquines que hi volien ins- 
tal.lar. Aquesta era la condició indis- 
pensable que havia de te- 
nir I'emplacament per po- 
der tirar endavant el seu 
projecte, i obviament els 
immobles arrendats la 
reunia. En concret, la ví- 
dua del perxer Joan lgnasi 
Cantarell i el seu f i l l  Josep 
Cantarell i Testagorda, del 
mateix ofici, arrendaren a 
Dalmau i Codina dues ca- 
ses, un hort i I'ús de I'ai- 
gua del torrent Mirable 
per deu anys5 
Aquest era I'únic indret 
de Manresa on es podia 
instal.lar la fabrica pro- 
jectada sense grans des- 
peses, car en un altre 
punt s'hagués hagut de 
construir un canal per 
conduir aigua vers el salt, -~ , . .~. , 
. . ., 
i aixb no era facil de tro- 
bar, a més d'edificar la fa- Vista actual del carrer Cantarell (foto de I'autora) 
brica. Llavors, altres edi- 
ficis empraven I'aigua del 
Mirable com a forca mo- 
triu, perb estaven ocupats 
en altres activitats. D'una banda, hi Situar la fabrica projectada per 
havia el rnoli fariner del Salt, admi- Martí Codina, Damia Dalmau, Andreu 
nistrat i construit per la Junta de la Martí i Pablo Serrano a la riba del 
Cequia en temps immemorial i, de Cardener tampoc era facil. No h i  ha- 
I'altra, la fabrica llanera edificada pel via edificis disponibles perque en els 
gironellenc Joan Arenys i Xipell el existents s'hi molia farina, s'hi feia 
1790,  on s'aprofitava I'energia per paper o bé pólvora. L'únic indret 
batanar draps i pero potser també per lliure era el derruit rnoli de Travessa, 
accionar unes maquines-recentment perb convertir-lo en fabrica implicava 
introduides a Catalunya- per fer rati- reconstruir tot I'edifici i reparar el salt 
nes, un tipus de teixit de i el canal que havia de conduir I'ai- 

Signatures dels socis de Dalrnau, Marti, Codina i Serrano en el docurnent de 1806 
citat a la nota 14; es pot apreciar el contrast entre la mala lletra del tecnic -1'horne 
clau de I'ernpresa- i la grafia clara i segura dels tres socis capitalistes 
del Mirable que hi passava i anava a 
la part que es reservaren els Canta- 
rell- va vendre la casa a Dalmau, Co- 
dina i Serrano. El preu de venda s'a- 
corda en 3 2 5  Iliures, a part de I'obli- 
gació de pagar el cens anual i també 
la pensió d'un censal de 4 0 0  lliures 
que, tanmateix, ningú reclamava. 
Els nous propietaris aviat van re- 
coneixer que la compra I'havien fet en 
nom de la societat Dalmau, Marti, Co- 
dina i Serrano.I3 Les waterframes 
s'accionarien amb forca hidraulica i 
aixo obliga a posar una roda més gran 
que la que hi havia, tal com s'espe- 
cifica en un dels documents. Les 
obres d'adequació de les dues parts 
de I'antic edifici -o bé, si es prefereix, 
dels dos edificis- per convertir-lo en 
una sola fabrica ascendí a 3 .111  Iliu- 
res, a més de la despesa de posar vi- 
dres (130  Iliures), col.locar una roda 
gran 4 e  3 2  pams- i els complements 
adients (376 Iliures), I'arbre de les 
rnaquines de cardar ( 8 1  Iliures) i el 
de les maquines de filar (409 Iliu- 
res).I4 Tot plegat va costar més de 
4.000 Iliures. Oins I'edifici es va re- 
servar una part per instal.lar el taller 
o ferreria on Serrano primer construi- 
ria les maquines per fer tot  el procés 
de filar i després les repararia quan 
es fessin malbé. 
La segona fabrica 
Com ja he avancat, aviat els socis 
cercaren un emplacament on edificar 
una altra fabrica i I'abril del 1803 el 
doctor en drets Miquel Graell i Argullol 
=per desago tsicl de mes obligacionsn 
venia a Andreu Martí un hort murallat 
de 9 quartans a la partida de Vallpa- 
radis o de les Fontetes, tocant també 
al torrent Mirable pero a I'altra riba, pel 
preu de 1.400 Iliures. Es va construir 
I'edifici, s'hi va posar una roda de 3 5  
pams i la fabrica cornenca a funcionar 
probablement el mar$ del 1804.15 A 
causa de la seva situació se la coneix 
com a fabrica de les Fontetes. 
Dissolució de la societat 
i divisió de béns 
L'octubre de 1805  Dalmau i Co- 
dina van demanar la dissolució de la 
societat malgrat no haver transcorre- 
gut el temps establert en el contracte 
inicial. L'empresa llavors tenia un 
gran establiment amb el sistema de 
filar d'Arkwright complet: 1 0  maqui- 
nes de cardar dites ~ang leses~ ,  1 2  
metxeres, 1 3  manuars i 3 7  maquines 
de filar ~anglesesn repartides entre 
les dues fabriques.16 Tot el parament 
sumava en total un valor de 50.000 
Iliures, una quantitat realment im- 
portant, a més de la inversió feta en 
la construcció i adequació dels edifi- 
cis, cadascun dels quals disposava de 
la respectiva roda, la construcció de 
la qual sempre era costosa. A més, 
pero, en la primera fabrica -per en- 
tendre'ns, la dels Cantarell- hi havia 
tot  un assortiment del sistema de fi- 
lar més simple, és a dir, de les jen- 
nies amb sdues cardadoras senzillas 
í...) 18 torns de fer metxa (...) [il 3 2  
maquinas senzil las~. Les maquines 
de preparar i f i la re l  cotó del sistema 
Arkwright servien per fer f i l  de trama 
i les del sistema de les jennies per fer 
f i l  d'ordit o pera l  genere de punt. Es 
a dir, que els diferents t ipus de m&- 
quina eren complementaris.17 L'opció 
drnstal.lar maquines dels dos siste- 
mes de filar estaria forcada per la 
poca potencia del salt de la primera 
fabrica, del que es sospitava que so- 
vint no tindria prou aigua per fer anar 
les waterframes. Cal suposar que 
quan no es poguessin accionar aques- 
tes maquines per falta d'aigua. es fi- 
laria manualment amb les del sistema 
de la jenny. 
S'acorda que la fabrica de les Fon- 
tetes, valorada junt amb les maquines 
en 17 .521  lliures (cal recordar que 
I'edifici era de la seva propietat), se 
la quedessin Dalmau i Codina a canvi 
de pagar la meitat del seu valor a 
Marti i Serrano. L'altra fabrica (una 
part estava arrendada pels Cantarell i 
de I'altra només en tenien el dornini 
úti l ,  que a més estava gravat amb un 
censal) amb la roda i les transmis- 
sions es valora en 4.260 Iliures, i es 
convingué que se la quedessin Martí 
i Serrano. A partir d'aquest moment 
hi hagueren dues firmes de filar cotó 
establertes en dues fabriques dife- 
rents: la de Dalmau i Codina a les 
Fontetes (a la que ja no em referiré 
més) i la que finalment esdevindria 
propietat de Pablo Serrano i estava si- 
tuada tocant al carrer ara denominat 
Cantarell, davant del col.legi dels je- 
surtes i ara seu del museu i de I'ar- 
xiu de Manresa. 
Pablo Serrano 
i la seva fabrica 
Andreu Marti i Pablo Serrano de- 
vien continuar explotant la fabrica 
instal.lada a la propietat dels Canta- 
rell i ernprengueren un altre projecte 
industrial a Súria, que no explicaré 
aquí.18 Tanrnateix, la violencia de la 
guerra del Francés, que dona lloc a 
I'assalt de Manresa per part de I'exer- 
c i t  frances i al'incendi de rnoltes ca- 
ses, produí un important exode de 
rnanresans, entre ells Andreu Martí, 
que s'instal.la a Barcelona.lg En 
canvi, malgrat els estralls de la con- 
tesa, Pablo Serrano no abandona 
Manresa i continua la producció de fi- 
lats tot  sol i, segurarnent, corn a ma- 
quinista que era, construí i vengué al- 
guna rnaquina perfi lar. 
El gener de 1812, Cantarell li va 
arrendar la fabrica i el salt d'aigua per 
tres anys a I'elevat preu de 6 0 0  Iliu- 
res anuals, contracte que posterior- 
rnent s'allarga un any rnés fins I'últirn 
dia del 1815. Després va venir el con- 
flicte, car Cantarell volia que Serrano 
desallotgés la fabrica, a la qual cosa 
aquest es va resistir. Els problemes 
derivaven de I'alt valor que havia as- 
solit aquell emplacarnent arnb recurs 
hidraulic i energetic a causa del ra- 
pid desenvoluparnent de la filatura 
arnb waterframes -produit abans de 
la guerra del Frances- i de la seva re- 
cuperació un cop acabat el conflicte 
bel.lic. De fet, entre el 1801-1802, 
quan es produí la primera ocupació 
industrial dels immobles dels Canta- 
rell, i el 1808  tota la resta de possi- 
bles ernplacaments industrials en el 
torrent Mirable, corn havia estat el de 
Les Fontetes, ja no estaven lliures. La 
fabrica, que ja  es pot denominar Se- 
rrano, la cobejava rnés d'un. 
El  conflicte radicava en que els 
Cantarell volien treure una rendibili- 
tat  més alta de I'imrnoble i s'aprofi- 
taren de la confusió que es podia de- 
rivar de la seva propietat. Per aixb, el 
7 de desembre de 1815  Rita Canta- 
rell, vídua de Josep, interpretant se- 
gons la seva conveniencia els pactes 
d'arrendarnent dels irnmobles que 
ocupava Serrano -un d'arrendat i I'al- 
tre cornprat a Cornet- signa un acord 
amb el comerciant Josep Herp i Ra- 
Ilat, que devia estar cercant una oca- 
si6 com aquella per tenir una fabrica 
de filar arnb forca hidraulica, cosa 
bastant difíci l  en aquell temps. Can- 
tarell declarava tenir <una casa fa- 
Fabrica de cal Serrano poc abans de desapareixer (foto de 1. Oliveraslz8 
brica ab son joch de aigua y una roda 
per dar movirnent a qualsevols ma- 
quinas, las que per falta de caudals 
no pot plantificar, per qual rnotiu al 
present se troba arrendada a Pau Se- 
rrano, qual arrendarnent fineix a 
trenta hu de desembre de est any.. 
Per aixb decidí fer societat per cinc 
anys amb Herp, que havia de cfurnir 
y entrar a la dita societat la sobredita 
quantitat de vint mi l  lliuras catalanas 
que deuran invertirse en posar f ins a 
dinou maquinas de filar cotó (...) con- 
forme antes les h i  tenia Damiá Dal- 
rnau y Compañía., no obstant, si el 
capital era insuficient per instal.lar- 
ne tantes, alrnenys n'hi hauria de po- 
sar tretze, com llavors h i  tenia Pablo 
Serrano. Si arnb les 20.000 lliures 
tampoc n'hi havia prou, Herp hauria 
de posar els diners necessaris per 
arribar a les tretze filadores. A I'es- 
criptura tarnbé es pacta que Rita Can- 
tarell cobraria anualrnent 6 0 0  lliures 
dels fondos de la societat perque .no 
te  altres bens de que asegurar la sub- 
sistencia de ella y sa  familia^.^^ 
Davant dels obstacles que els Can- 
tarell li posaven per continuar ocu- 
pant la fabrica, Serrano demana la 
concessió de I'aigua del Mirable que 
primer passava per la part de la casa 
establerta a Cornet, sobretot quan 
s'assabenta que els Cantarell no te- 
nien al dia els documents d'establi- 
rnent de I'aigua de la seva secció d'e- 
dif ici. Si I'administració admetia la 
sol.licitud de Serrano, Rita Cantarell 
sortia perjudicada perque no rebria 
suficient aigua per a fer anar les m i -  
quines que h i  havia a la seva part de 
I'immoble. 
Per aixb, el 1816  s'inicia un con- 
tenciós entre les dues parts sobre 
aquest assurnpte. Segons Serrano, la 
vídua Cantarell no tenia dret sobre les 
aigües perque no tenia el document 
de la concessió del dret d'ús de I'ai- 
gua i el1 ja I'havia demanat el 1811.21 
Ella, en canvi, al.legava una imrne- 
rnorial possessió de les aigües que 
feia rernuntar al principi del segle 
XVII. El problema fonarnental era que 
Cantarell volia fer fora Serrano quan 
era rnolt difíci l  trobar un altre ern- 
pla~arnent similar per edificar una fa- 
brica. Aixb ho diu rnolt clar Serrano 
que, per obtenir I'establirnent d'ai- 
gües de la part d'edifici procedent de 
Cornet, al.legava les excel.lencies 
dels seus filats i la molta feina que 
proporcionava, tot  assegurant la cirn- 
posibilidad de encontrar puntos pro- 
porcionados a la traslación de la fa- 
brican. El raonarnent subratllava que 
si el feien fora rnolts treballadors en 
sortirien perjudicats. 
Cada una de les parts litigants pre- 
Planell del curs mitja del torrent de sant lgnasi fet cap el 1820, on es pot veure I'emplafament de les primeres fabriques de 
Manresa (AHCM)29 
senta memorials fins que el febrer de 
1817 I'apoderat dels Cantarell re- 
nuncia als drets d e l ~  seus represen- 
tats a favor de Serrano, a la vegada 
que li venien la seva part de casa pel 
preu de 10.000 Iliures, que era una 
quantitat ~ o n s i d e r a b l e . ~ ~  D'aquesta 
manera la família Cantarell deixava 
de tenir drets imrnobiliaris en aquest 
punt, malgrat que el seu cognom ha 
quedat immortalitzat en donar-lo a un 
dels carrers que tocava amb la fabrica 
Serrano. Potser és el moment de dir 
que es tracta del carrer que s'obre a 
la via de sant Ignasi, davant de I'ac- 
tual edifici de I'arxiu i del museu co- 
marcal, que puja dret fins la placa de 
I'Hospital de sant Andreu. 
Mitjancant la compra del 1817, 
Serrano es va fer amb tot I'edifici que 
li servia de fabrica i regularitza la 
qüestió del dret d'ús de I'aigua. La 
Reial Intendencia li'n concedí I'ús 
després de pagar una entrada de 5 0 0  
lliures i d'haver acceptat la imposició 
d'un cens anual de 2 0  rals; també 
I'Ajuntarnent de Manresa accedí a la 
sol.licitud de Serrano. Aquest devia 
aprofitar I'ocasió per demanar un in- 
crement del cabal d'aigua, la qual 
cosa va crear por i desconfianca en- 
tre alguns veins, de manera que el 
1818  hagué de signar una concordia 
amb la vídua Argullol sobre I'ús de 
I'aigua, car aquesta havia presentat 
una demanda perque temia que la 
concessió a Serrano repercutís des- 
favorablement en els seus interessos, 
perque ella també volia augmentar 
.en lo possible el salt. que tenia.23 
La posició economica i social de 
Pablo Serrano no para d'augmentar. 
El 1838  va posar un blanqueig, pera 
la qual cosa sol.licita a les autoritats 
poder emprar part de les dues plomes 
d'aigua que rajaven d'una font i no- 
rnés s'usaven en part en les necessi- 
tats domestiques de la casa número 
3 6  de la placa de I'Hospital, cone- 
guda amb el nom de can Crisostom. 
Es tractaria de desviar les aigües so- 
breres de la font -potser era la de I'U- 
bach?- cap al seu b l a n q ~ e i g . ~ ~  
El 1844  la fabrica Serrano era una 
de les filatures cotoneres més grans 
de Manresa-pel nombre de rnaquines 
ocupava la 5" posició entre les 11 que 
hi havia. La forca rnotriu procedia no- 
més del salt d'aigua; tenia 2 0  rnaqui- 
nes angleses que feien f i l  de diferents 
tipus: per ordir dels números 2 0  al 
40, per fer mitja i per cosir i b r ~ d a r . ~ ~  
La fabrica continua gestionada per 
Pablo Serrano fins a la seva mort, es- 
devinguda en data incerta entre I'oc- 
tubre de 1850 i el 1855. Fins aquest 
període conserva part de la seva im- 
portancia pero el 1850, encara que 
les continues havien substituit les an- 
tigues rnaquines angleses, no havia 
adoptat les selfactines, com havien fet 
les fabriques rnés modernes i impor- 
tants. Potser no ho podia fer a causa 
de les característiques de la fabrica, 
que continuava disposant només de la 
forca hidraulica proporcionada pel salt 
del torrent Mirable, segurament amb 
la incorporació d'una turbina per ac- 
cionar les rnaquines. Després de la 
seva mort, el seu gendre -Gaspar Pla 
i Oms- arnb el seu soci -Josep Pons i 
Enrich- h i  instal.laren el 1856 una 
maquina de vapor, la primera que hi 
va haver a M a n r e ~ a . ~ ~  
De la fabrica Serrano 
a la fabrica Pla 
Pablo Serrano es va casar amb Jo- 
sefa Aivarez i només van tenir una f i -  
Ila, de nom també Josefa. El 1824  
aquesta va contraure matrimoni amb 
el comerciant Gaspar Pla i Oms, f i l l  
de Maurici Pla i Fabregas, també co- 
merciant i fabricant de filats de cotó 
amb fabrica propia des del 1 8 1 7  O iupanienf de ia Calairinya coniemporania, duccidde les wateiframesaCatalunya I pei 
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Curial. Barcelona, 1973, p. 107 I 111. 
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A manera de proposta L'entrada fou de 400 lliures i el cens anual de 3 diners. El 1781 la vidua Cantarell es- 
tabli la una oart de teirenv a Joan Arenys. 
nota 14). falis 203 i SS 
historia de la llengua catalana. Notes eii- 
toin de la denominació de les primeres ma- 
quines de f i lai cató a Catalunya (1786- 
1860),>, a D. FONT (cur.), Aspectes de ia 
/lengua catalana a l  Bages. Miscei- l infa 
d'Estud!s Bagencs n ú i n  19. Manresa. 
1997, p. 155.158: I tarnbe a AngesSOLA. 
~ F i l a i  anib berguedaiies. Mite i iealitat 
d'una inaquina de filar cotón, a L. VIROS 
icur . )  La indústria textil. Actes de les VJor- 
nades d'Arqlieo1ogia indostiiai de Cataiu~ 
nya, etl. Associacio d Enginyeis Industrias 
de Catalunya i Marcombo Boixaieu Edito- 
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es correspon a la inexistencia del seu taii Josep Antoni Ferrusola. Salleni, 29 de indústria a Maiiresa ... ob. cit. 
nom en el nomenclator de la ciutat. maie. de 1781. 19. EI tinc documentat a Barcelona fent de co- 
Aquest obli t  és logic, pero en canvi 
sorpren el manteniment del norn 
Cantarell en un carrer de la vella Man- 
resa. Potser, ara que iant es coneix la 
historia de la familia Cantarell com la 
de Pablo Serrano, no seria sobrer afe- 
gir el nom d'aquest al carrer Canta- 
rell. Si be es cert que tant de norn pot 
semblar rnassa per un carrer tant curt 
i segurament tant poc conegut, cal 
destacar que pocs carrers de Manresa 
tenen una historia tant important en 
el desenvolupament economic no no- 
mes de la ciutat sinó també de Cata- 
lunya. 
l. Aquest article en bona part iesumeix in- 
formació continguda a Angels SOLA i PA- 
RERA, AJgua, indústrla i fabricants a Man- 
iesa.il759-18601, Centre d'Estudis del 
Bages, Manresa. en premsa. 
2. Sembla que aquest sistema de f i la i  havia 
estat ja introduit e 1793 a Tarragona i a 
Olot, pero e s  filadores eren accionades 
amb foqa de sang. mitjancant un vog mo- 
4ut amb caualleiia. Vegeu Alex SANCHEZ, 
- . 
-Les beiguedanes i les primeres rnaquines 
de filar*. a J. MALUQUER DE MOTES 
11. AH&; notar1 Josep Masiamon. 1802, foil 
138: i Tomas Coma, 1801, foli 136. 
12. AHCM: Notari Tomas Coma, 1801, folis 
136 I 137. La historia de I'edifici l 'he ie- 
construida a paitlr de les dades consigna- 
des a l'escriptuia d'atorgament del dret 
d'ús de l'aigua del Mirable a la seva fabrica 
de filar coto, el 1817. ACA; Intendencia; 
Establiments 1 piecaris, 1817, folis 586- 
724. 
13. AHCM: notari Josep Masramon, 1802. foli 
138. lbidem, 1803, foli 40. 
14. Aixi  s'especifica en l'escriptura de dlssolu- 
cló de la societat. AHPB iArxiu Historic de 
Protocols de Barcelona); notari Francesc 
Fochs i Broqueta, 1806, foli 205. 
15. En demanar la concessió del dret d'ús d'ai.. 
eua del toiient Mirable al Reial Patrlmoni. 
él 26 de setembre de 1806, Dalmau i Co- 
dina diuen que la fabrica de filar coto fun- 
ciona des de fa un any I mig. ACA; ln- 
tendencia; Establiments i piecaris, 1804. 
f0li 535. 
16. Aiex SANCHEL, =La era de la manufactura 
algodonera en Barcelona, 1736-1838., a 
Estudios de Historia Social núms 48-49 
(19891, p. 98. A partir de la font docu- 
mental exhurnada oer Sanchez. LLorenc 
FERRER ha fet algunes alties puntualitza- 
cons sobre la maquinaria d'aquesta fabrica 
a .Les primeres fabriques i els primers fa- 
bricants a la Catalunya  central^^, a A. CA- 
RRERAS; P. PASCUAL; D. REHER; C. SU- 
DRIA, Doctor Jordi Nadai. La industrraiit- 
ració i el  desenvoiiipament economic d'Es- 
panya, Edicions de la Universitat de Bar- 
celona, Collecció .Homenatgesz núm. 17, 
Barcelona, 1999, p. 1048. Pera  la intro- 
rnerciant. Sobretot venia gaans, vetes, c n -  
!es, tienyelles i paiandengues que es feien 
a Manresa. així com cordons de Reus. 
Tambe inercadejava ainb seda. Va morir el 
1820 sense tenir un patrimoni immobiliari 
important i seiise interessos en la filatura 
cotonera. AHPB: notari Felix Falguera, 
1.816. foli 46. lbidem, 1820, f o  68 (tes- 
tament) i foli 122 (inventaril. 
20. AHCM; notari Caieta Mas, 181 5, foil 515. 
Herp. en societat ambel  seu pare, i n s ta l a  
una moderna filatura en una fabrica a Vall- 
delshorts (Navarcles) després de l a  Primera 
Guerra Carlina. 
21. ACA; Intendencia; Establiments i precaris. 
1817. folis 612-720. 
22. AHCM; notari Caieta Mas, 1817, foil 61. 
23. AHCM; notari Caiela Mas, 1818, foli 629. 
24. AHCM; notari lgnas Rallat, 1838, foli 100. 
25. Josep OLIVERAS, Desenvoiupainent rn- 
dustrial i evoiucio iiibana a Manresa 
(1800-18701, Caixa d'Cstalvls de Manresa, 
Maniesa, 1985, p. 120. 
26. lbidem, p. 146. 
27. AHCM; notar1 Caleta Mas, 1824, foli 171; 
1850, foli 583. 
28. OLIVERAS. Desenvoiupainent iridustriai 
i .  . ob. cit.. p. 125. 
29. ibídem, p. 79. 
~ n g e l s  Sola Parera 
Professora d'liistoria contemporania, 
Unaversitat de Barcelona 
